










































2016 年 12 月、Ｍ保育園においてドードリング
（注１）の一部の技法を使って調査を行った。88







調査は３歳児 12 名を一グループとし、A グル
ープ、B グループ、C グループ、D グループで実
幼児期の子どもにおける音楽と絵画の関係性についての一考察
栗　本　浩　二・落　合　知　美
A Consideration about the Relationship of Music and the Picture 
in the Infant Child
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D グループ絵画 
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